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Abstract：In this paper, stress and strain model of ordinary overrunning roller clutch, wedge type overrunning 
clutch and overrunning clutch with more rollers are founded. Through analysis on self-locking failure, 
comparison of the effects that stress and strain change brings to the three kinds of overrunning roller clutch on 
work life are made by way of simulation.  
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根据装载机、军事运输设备的大扭矩需求，
设定 M0＝2400 N·m，并取 n＝8、R＝60 mm、θ








M0.滚柱承受的总力矩 θ.楔角 R.接触点到离合器中心的距离  
F'.滚柱与内星轮接触合力 F.滚柱与外圈接触合力  
N'.滚柱与内星轮接触正压力 N.滚柱与外圈接触正压力  
A、B.滚柱与外星轮内星轮接触点 












R.外圈内圆半径 R'.内圈外圆半径 F.楔块与外圈接触合力  
θ.内楔角 α.外楔角 F'.楔块与内圈的接触合理 N'.楔块与内圈的
接触应力 N.楔块与外圈的接触应力 β.接触点与圆心连线的夹角 
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F.滚柱与外星轮接触合力 N.滚柱与外星轮接触正压力  
θ.楔角 h.合力. F.作用线对离合器中心的力臂  
D.接触点到离合器中心的距离 
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表 1 三种超越离合器受力情况（单位：N） 
超越离合器 正压力 N 摩擦力 f（f＝N·tan(θ/2)） 外载荷及物理参数设定 
弹簧顶销滚珠式超越离合器 3333.3 174.7 θ＝6°，R＝60 mm，M0＝2400 N·m 
楔块式超越离合器 63603 3333.3 θ＝6°，R＝60 mm，M0＝2400 N·m 















   
（a）弹簧顶销式超越离合器内星轮          （b）楔块式超越离合器外圈            （c）多滚柱式超越离合器外星轮 
图 4 三种超越离合器应力状态 
   
（a）弹簧顶销式超越离合器              （b）楔块式超越离合器                   （c）多滚柱式超越离合器 
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图 9 Z方向位移对比 
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